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2 'ージヒドロキシ-6， 6 ' ジメチルビフェニルは不斉修飾剤として優れた性能を有して居り，こ
れをポリスチレンに担持した試薬による不斉還元を行なうことにより，不斉還元反応の機構を明らかに
した。














きな貢献をしたものである O よって本論文は博士論文として価値あるものと認める O
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